operette 3 felvonásban - szövegét írták Willner és Bodanszky - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Gábor Andor - karmester Mártonfalvy György - rendező Kassay Károly. by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁ R 0 SI i  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 115. Telefon szám 545-565. B) bérlet 26. szám.
Debreczen, 1913 január 3-án pénteken:
Kormos Ferenci szerződött 
tag felléptével.
O p ere tte  3 fe lvonásban . Szövegét í r t á k :  W illner és  B odanszky . Z enéjét sz e rze tté : L eh ár Ferencz. F o rd íto t ta  . G ábor A ndor. K a rm e s te r .
M ártonfalvy  G yörgy. R endező : K assay  K áro ly . ____________
F la u b e r t O k táv , gyártu la jd o n o s 
M illefleur D ag o b ert _ _ _ _ _  
P a q u e re tte  P e p ita  D esirée (Pipszi) — —
L arusse  B ern á t, m űvezető  a  gyárban  — 
É v a  — — — — — — — — —
M ath ieau , inas F lau b e rtn é l — — — —
V oisin, főkönyvelő  — — — — —
P runelles, könyvelő  _ _ _ _ _  
Jack , öreg szolga — — — — — —
F re d d y  —
T eddy
Szem élyek:
Az I-ső és II-d ik  felvonás F lau b e rt üveggyárában  B rüssel m elle tt. A I I I .  felvonás egy kis p a lo táb an  a  Bois de B oulogneban, P á rá b a n .
Idő : Je lenkor. ____________ _____________
F alu ssy  Is tv án  
Kormos Ferencz 
B orbély  Lili 
Székely G yula 
Z ilahyné S. Vilma 
V ajda A ndrás 
Szabó G yula 
C sászár E rnő 
K állay  K ároly  
K iss Im re 
Szászhalm y György 
R epkai Béla
G ustave — —
Elli —  —  
Chichi
M argot —  —  
M uche —  —  
Soffeur






_    — — R ó z 'a  Jen ő
_  __ —  —  —  —  Székelyné
_ _  —  —  —  —  Kassayné
_ —  —  —  —  —  K állayné
_    —  —  — —  Jásza i M.
_  —  —  —  —  —  Szakács
_  —  —  —  — —  Ferenczy J.
  —  —  —  —  G yarm ati Rózsi
\ , __ —  —  —  —  A rday  Á rpád
> m unkás __ —  —  — —  Kolozsváry
 __—  —  — Csepregi E.
m unkásnő  _ _ _ _ _  N agy Zsuzsi
A darabban előforduló tánczokat PERCZEL KAROLA táncztanárnő tanította be.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő mulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
Bérlők figyelm ébe : Az igazgatóság tisztelettel kéri a m. t. bérló közönséget, 
hogy a bérlet befizetéseket január 10-től kezdve eszközölje.
E s t i  p é n z t á r n y i t á L S  6  é s  'i2 ó r - a . l g o i ' -
J K I e z d e t e  e s t e  V \  ó r a k o r ,  v é g ©  Í O  é r a .  T i t á n -
T X  i  r  1 .  F ö ld sz in ti családi páho ly  17 K  20 fill. E lső em eleti családi páho ly  14 K  20 fill. Fö ld-H e ly a ra k .  szin ti és I . em eleti k ispáho ly  11 K  20 fül. II. em eleti páho ly  7 K  70 fiH. lánüasszék  
TTTT o v i n  fill Tám lásszék V I I I —X I I .  sor 2 K  60 fill. Tám lásszék X I I I —X V I I .  sor 2 K  30 fill.
K  E rk ély II . sor 1 K  26 fül. Á llóhely 82 fill. T anuló- és katona-jegy  62 fill. K a rza t-
* , 4 y  rior 52SÜ11.! S b b i  so rban  42 fillér. A jegyek után számított fillérok az Országos Színész-Egyesület 
nvuqdiiintézctét i l l e t i k . ---------------------    — ------— —----------------
Szombaton 4 -é n :
1
V ígjáték. 
F jdonség  !
V asárnap  délután  
BÓrsékslt h s ly á r a k k a l :
O perette.
7Z : “  Vasárnap délután: Babnska, operette. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet.
Heti műsor : Este . Erős lánczok, vígjáték. Kis bérlet. __________________
Folyó szám. 116.
Újdonság 1
Szombaton, 1913 január 4-én:
Itt először!
O) bérlet 26. szám.
Újdonság!
Erős lánczokI
V ígjáték . üzazsató.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
